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   
 ecnatropmI slebaL eracretfA elitxeT fo ssenerawA larutluC gnisaercnI
 
 
 المملكة العربیة السعودیة، ةمكة المكرم، جامعة أم القري، كلیة التصامیم ، أستاذ بقسم تصمیم الأزیاء
  
 sdrowyeK  tcartsbA
غسلھا وتجفیفھا وكیھا بشكل منتظم وذلك ستخدام تتسخ وتحتاج لمنتجات الملابس مع الاأن  من المعلوم 
نظرا لاختلاف الملابس من حیث نوع القماش منا لھا للحفاظ علي شكلھا الأنیق. وطوال فترة استخدا
، فمنھا ما یمكن غسلھ بماء ساخن صبغات فإن طرق الاعتناء بھا یختلف من خامة لأخريوالتجھیز وال
، وقد یعلق بعضھا علي حبل غسیل لتجف والأخر یجب أن یجفف عض الأخر بماء بارد أو علي الیدوالب
تھدف  . وھذا یعني أنھ یجب معرفة طرق العنایة بالمنتجات الملبسیة والنسیجیة المختلفة.سطا أفقیامنب
یع وشرح وتفسیر الدراسة إلي زیادة الوعي الثقافي لأھمیة العنایة بالمنسوجات وذلك عن طریق تجم
علي  تشتمل استبانة تصمیم في ھذه الدراسة تملأكبر عدد من رموز العنایة بالمنسوجات المستخدمة.  
العنایة  رموزتفسیر إمكانیة یمكن من خلالھا استیضاح مدي انتشار الوعي الثقافي و ( سؤال03)عدد 
( طالب وطالبة بمرحلتي 55وجھت الاستبانة لعدد ) .واتباع البطاقة الإرشادیة بالمنسوجات
البكالوریوس والدراسات العلیا الذین یدرسون تخصص تصمیم الأزیاء والنسیج في قسمین مختلفین 
ة كمحاولة لزیادة وعلیھ قامت الدارسثم تم تحلیل نتائج الاستبیان إحصائیا ووصفیا.  .بجامعتین مختلفیتین
  وتصمیم مطویة تشتمل علي ھذه الرموز.  المعرفة بالعلامات بتجمیع وتفسیر عدد كبیر من الرموز
  رموز الغسیل  
  slobmys gninaelc yrD
  رموز التجفیف
  slobmys gniyrD
  رموز التبییض
  sepyt cirbaF
  رموز الكي
  slobmys gninorI
  رموز التنظیف الجاف
  lebaL eraC elitxeT
  أنواع الخامات
 slobmys gnihsaW
  
 0202 lirpA fo ts1 dehsilbuP  ,9102  rebmeceD ht82 detpeccA  ,9102 rebotcO ht8 deviecer repaP
  
  noitcudortnI:
و عند حفظھا أ استخدامھااثناء خاصة تحتاج الملابس الى عنایة 
، وقتا ضائعا لإجراء ھذه العنایةجھد المبذول ولا یعتبر ال. وتخزینھا
تظھرھا بشكل مرتب ومھندم كما  بھا التي یتم الاعتناءفالملابس 
تزید من نھا أ بجانب، تضفي على مرتدیھا شعورا بالرضاأنھا 
  العمر الاستھلاكي للقطع الملبسیة.
و مخلوطة صناعیة  إلي خامات طبیعیة و الخامات النسجیةتنقسم 
طبیعیة ذات أصل تنقسم الخامات الطبیعیة بدورھا إلي ون. من الأثنی
 والجوت وطبیعیة ذات أصل مثل القطن والكتان نباتي أو سلیلوزي
وطبیعیة ذات أصل مثل الحریر والصوف  أو بروتیني حیواني
فتنقسم بدورھا إلي لمعدني مثل الأسبستوس. أما الألیاف الصناعیة 
والأكریلیك وألیاف  النایلونمثل البولي استر و ةلتركیبیألیاف 
. ولكل نوع من  [1] والاسیتات والمودال الفسكوز تحویلیة ومنھا
ھذه الخامات طرق مختلفة للعنایة بھ وجب علي المستھلك أن 
یعرفھا حتي یستطیع أن یحظي بمنتج ملبسي ذو مظھر جید لفترة 
  .طویلة
  lebaL ediuG   لإرشادیةالبطاقة ا
 ،كانت مصورةوصفیة سواء  و علامةإیضاح أأو  ھي كل بیان
ملصقة أو متصلة اتصالا ثابتا  وتكون. محفورة أو بارزة، مكتوبة
  . (1. شكل رقم )بالقطعة الملبسیة
 
  (: البطاقة الإرشادیة1شكل رقم )
والبطاقة الإرشادیة تضم معلومات عن الخامات المستخدمة في 
  .المنتجات النسیجیة والطریقة المثلي للعنایة بھا
  وتحتوي البطاقة الإرشادیة عامة علي الأتي:
 أو رموز العنایة بالمنتج رموز -
  نوع الخامة ونسب الخلط إن وجدت -
  رقم مقاس المنتج -
  اسم البلد المنتجة -
  اسم الماركة التجاریة للمنتج -
   .[2] معلومات إضافیة كأن یكون المنتج أو بطاقة صدیقة للبیئة -
مواصفات القیاسیة لتوضیح رموز العنایة وقد وضعت العدید من ال
بالمنسوجات من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة، أوربا، كندا، 
 .[3]أسترالیا، الیابان والصین 
طرق العنایة بالمنسوجات وظھرت أول مواصفة قیاسیة لتوضیح 
 8991أثناء عام ثم  7991في عام  عن طریق الرموز والصور
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العنایة مكتوبة بجانب إمكانیة استخدام أصبح إلزاما أن تكون طرق 
أصبحت البطاقة إما تحتوي  9991عام  الرموز أو لا, وابتدائا من
، [4] ، [2] علي رموز أو إرشادات مكتوبة ولكن لیس الأثنین سویا
  .[6] ، [5]
  متطلبات عامة في البطاقة الإرشادیة:
 تعلق أو تثبت بشكل دائم علي المنتج -
 یزیةمكتوبة باللغة الإنجل -
 مقروءة -
مناسبة وكافیة لتوفیر العنایة الكاملة بالمنتج، بحیث أنھ لا  -
 یحدث تلف للمنتج باتباع المستخدم لھذه الإرشادات
یمكن الوصول إلیھا عند اتخاذ قرار الشراء من المستھلك من  -
مراكز البیع ) ویقوم التجار بتقدیم معلومات علي مواقعھم 
  [.2] العنایة بالمنتجات لتقدیم خدمات علي شبكة الإنترنت
التى توضح طرق العنایة بالملابس  ھي الرموزالعنایة  رموزو
المناسبة لتنظیفھا وغسلھا وتبیضھا وكیھا  وتدل على الطریقة
  و على الحاشیة.أوتوضع على قبة الملابس 
العنایة بالمنسوجات خمس عملیات أساسیة ھم:  رموزوتشمل 
التنظیف الجاف. شكل رقم  –لكي ا –التبییض  –التجفیف  –الغسیل 
عنایة رموز لللعملیات الخمسة المستخدمة ك( یشمل رموز ا2)
  .[6]، [5] ،[4] بالمنسوجات
 
  [3] (: العملیات الأساسیة للعنایة بالمنسوجات2شكل رقم )
  :والغرض منھا الملابسللعنایة ب لعملیات الخمسةنعرض اوسوف 
  الغسیل:
  المواد النسیجیة في حمام مائي.عملیة تھدف إلى تنظیف وھي 
  التجفیف:
عملیة تجري علي المنتجات النسیجیة بعد الغسیل لإزالة المیاه 
  المتبقیة أو الرطوبة.
  التبییض:
في وسط مائي قبل أو أثناء أو بعد الغسیل، تتطلب عملیة تجري 
استخدام عامل أكسدة ، إما الكلور أو الأكسجین للمنتجات التي تتأثر 
بیاض  إزالة البقع أو المحافظة علي درجةوذلك بغرض  بالكلور،
  المنتجات النسیجیة.
  :الكي
عملیة تجري علي المنتجات النسیجیة لإعادة شكلھا ومظھرھا عن 
  وأحیانا البخار.طریق أجھزة مناسبة باستخدام الحرارة والضغط 
  التنظیف الجاف:
ي أي فبمعني معالجتھا النسیجیة  المنتجاتلتنظیف تجري عملیة 
التنظیف الجاف من قبل . وعادة یستخدم مذیب )ما عدا الماء( 
  .[4] المتخصصین
  طرق العنایة بالملابس والمنسوجات 
كما سبق وذكرنا أن الأقمشة والملابس تصنع من ألیاف نسیجیة 
سواء كانت طبیعیة أو صناعیة أو   ،مختلفة ، وأن لكل خامة نسیجیة
 لھا دون غیرھا وبالتالي فإنخواص ممیزة  ،مخلوطة من الأثنین
( 1بھذه المنسوجات أیضا یختلف. في الجدول رقم )العنایة  طرق
حصر لأھم وأشھر الخامات النسیجیة المستخدمة في صناعة 
، [7]، [1] ورموز العنایة المناسبة لھاووصفھا الملابس الجاھزة 
  .[8]
 [8]، [1]ا بس وطرق العنایة بھانتشارا في صناعة الملاالأكثر  (: خامات النسیج1جدول رقم )
  مواصفات الخامة  الخامةنوع 
  رموز العنایة المناسبة





  –یتمیز بامتصاص الرطوبة 
 –ناعم  –مریح  - نفاذیة الھواء 
لا تتأثر  –مقاوم للمنظفات 
قابل  -متانتھ بتكرار الغسیل 
  .للتجعد
  أبیض
   ألوان
  
  غامقة  ألوان
  أبیض 
 
  ألوان  
  
      
  كتان
  
النفاذیة العالیة للھواء  –المتانة 
أكثر الخامات  ملائمة  –




  ألوان  
      
  صوف
  
 -أكثر الخامات عزلا للحرارة  
خامة  –تعطي إحساس بالدفء 
    ویعیبة خاصیة التلبد -مریحة  
  
        
  قیم وغالي –ناعم   الحریر
 -أمتن الخامات الطبیعیة   – 
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   -یتمیز نفاذیة الھواء 





  مودال 
      
  أسیتات /
  تري أسیتات 
مقاومة التأكل  –یتمیز باللمعان 
م في یستخد –ناعم كالحریر  –
  حشوات الجاكیتات
  أسیتات
  
  تري أسیتات




یسمي بالصوف  -خفیف الوزن   أكریلیك
الصناعي لتشابھ خواصھ مع 
    الصوف 
  
  
      
 -مقاومة التجعد  - المتانة   بولي أستر
            مقاومة التأكل










قد  فھي لجاھزةالعنایة أھمیة كبیرة في صناعة الملابس ا رموزل
للعنایة بما یملكھ  ھمیتھاأبجانب في اتخاذ قرار الشراء السلیم  تساعد
فھي یجب أن تمد ولذلك  الإنسان بالفعل من منتجات ملبسیة.
  المستھلك بمعلومات كافیة عن:
 –تبییض  –غسیل ) كیفیة العنایة بالملابس والمنتجات الملبسیة -
  .تنظیف جاف وتنظیف رطب( –كي  –تجفیف 
 جافالتنظیف العنایة، كما في حالة المعرفة مسبقة عن تكالیف  -
  .للمنتج
فھم كیفیة تنظیف الملابس والمنتجات النسیجیة بشكل صحیح،  -
   علي البارد أو غسیل بالید فقط.مثلا إذا كان غسیل 
منتجات الملابس تحقیق أقصي درجة من العمر الإستھلاكي ل -
  .والمنسوجات
تجنب حدوث ضرر أو تلف للقطعة الناتج عن الضبغات الغیر  -
  .[9]ثابتة وبالتالي یجب الغسیل بشكل منفصل 
 melborp eht fo tnemetatS
العنایة بالمنسوجات  رموزقلة انتشار الوعي الثقافي بقراءة أو اتباع 
اء قد یؤدي في كثیر من الأحیان إلي معاملة القطعة الملبسیة أثن
الغسیل أو الكي أو أي عملیة من عملیات اللتنظیف بشكل خاطئ، 
مما قد یتسبب في تشوه المنتج الملبس أو حدوث تلفیات یصعب 
معالجتھا وبالتالي خسارة القطعة الملبسیة وإنقضاء عمرھا 
منتجات مبسیة وبھا ل( بعض أشكال 3وفي الشكل رقم ) الاستھلاكي.
  بعض التلفیات الناتجة عن أخطاء أثناء عملیة العنایة بھا.
 
  كال عیوب التبییضشابعض 
  
  لكىاكال عیوب شابعض 
  
  فیفلتجاكال عیوب شابعض 
  (: بعض أشكال عیوب الملابس الناتجة عن سؤ العنایة بالمنتج3شكل رقم )
   :evitcejbO
  إلي: ثالبحیھدف 
باختلاف مكونات كیفیة العنایة بالمنسوجات الوعي الثقافي ل زبادة
 رموزل رموز أو المستھلك بك وذلك عن طریق تعریفألیافھا 
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تجمیع وتفسیر العدد الأكبر من عن طریق العنایة بالمنسوجات 
  الخامات والحالات التي تستخدم فیھا.و الرموز
  kroW latnemirepxE العملیة اربالتج
العنایة  رموزللتأكد من وجود مشكلة قلة الوعي والمعرفة ب
ب قسم بالمنسوجات وبأھمیة العنایة عاما، اقترح عمل استبیان لطلا
الملابس بجامعتین مختلفتین وھي الشریحة المفترض فیھا معرفة 
لعلاقة دراسة الملابس من تصمیم وتكنولوجیا وجودة  الرموزھذه 
وتسویق بالمنتج النھائي وكیفیة تنظیفة والحفاظ علیھ. ومن ثما 
الوقوف علي نسبة تواجد المشكلة الفعلي أو عدم تواجدھا من 
سؤال  03تصمیم استبانة تشتمل علي عدد  اقتراحتم الأساس. لذا 
سؤال عن  02العنایة بالمنسوجات شملت الأسئلة  رموزمتنوع عن 
الكي والتنظیف الجاف ثم  ،التبییض ،التجفیف، الغسیل رموز
المناسبة  الرموز برموزأسئلة لقیاس معرفة الطلاب  01وضعت 
  للخامات المختلفة.
الملابس الجاھزة بجامعتین لطلاب قسم  الاستبانة أسئلة تم توجیھ
  مختلفتین: 
طالب وطالبة بمرحلة البكالوریوس )الفرقة الرابعة( من  03عدد  -
 –جامعة حلوان  –قسم الملابس الجاھزة بكلیة الفنون التطبیقیة 
  مصر.
 منطالبة من طالبات البكالوریوس )المستوي الثامن(  52عدد  -
جامعة الملك عبد  –ن قسم تصمیم الأزیاء بكلیة التصامیم والفنو
   .المملكة العربیة السعودیة -العزیز
( طالب وطالبة 55تم عرض الاستبانة علي عدد )فقد كذا وھ
  بمرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا
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 stluseR
ج الاستبانة عدم وجود فرق معنوي بین مستوي اتضح من نتائ
  الطلاب بالجامعتین المختلفتین وبالمستویات التدریسیة المختلفة.
  بتحلیل نتائج الاستبانة تم التوصل للنتائج التالیة:و
العنایة بالمنسوجات متفاوتة  وجد أن مقدار معرفة الطلاب لرموز
یح مدي معرفة تم توض. نوع العملیة التي تفسرھا الرموزتبعا ل
ة بالمنسوجات بكل عملیة من العملیات الأساسیة للعنای الطلاب
(. 4شكل رقم )كل علي حدا في الأسئلة الاستبانة وتقییم إجابة 
 رموزوضوحا للطالبات كانت  الرموزأظھرت النتائج أن أكثر 
 رموزتلتھا ، % 76الكي، حیث بلغت نسبة معرفة الطالبات حوالي 
%. 35بفرق صغیر وبلغت الغسیل  رموز % ثم 55بنسبة التجفیف 
أما % 84وبلغت نسبة الطلاب الذین تعرفوا علي علامات التبییض 
 رموزأقل نسبة معرفة عند الطالبات فكانت قدرتھم علي تفسیر 
. وبلغت نسبة الطلاب % 23استخدام التنظیف الجاف وبلغت 
ة بھا القادرین علي الربط بین الخامات المختلفة وطرق العنای
   .(5%، شكل رقم )92
  
    
    
  
  
  (: نسبة عدد الطالبات التي تعرفت علي رموز العنایة المختلفة لكل عملیة حسب الأسئلة المقترحة 4شكل رقم )
العنایة  رموزكما أشارت النتائج أن نسبة معرفة الطالبات العامة ل
كما أكد بعضھن رؤیتھم لبعض . %6.44قد بلغت بالمنسوجات 
الرموز للمرة الأولي. بجانب ذلك ترك العدید من الطلاب الاستمارة 
  فارغة لعدم معرفتھ الإجابة علي أي من أسئلة الاستمارة.
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  العنایة بالمنسوجات رموزتفسیر وفھم  علي (: توضیح مقیاس قدرة الطلاب5شكل رقم )
قسم الملابس في الجامعتین محل التجربة في تفسیر وفھم رموز العنایة  ومن النتائج السابقة  ثبتت فكرة أنھ توجد مشكلة حقیقیة لدي طلاب
  بالمنسوجات المختلفة.
 نتیجة لما سبق شرحھ وتحلیلھ من نتائج الاستمارة ونظرا لأھمیة المشكلة وتأثیرھا المباشر علي استخدامنا الیومي لملابسنا وطرق الحفاظ
ة طرق العنایة المختلفة، فقد قمنا من خلال ھذا البحث بتجمیع أكبر قدر من رموز العنایة علیھا ومحاولة منا في نشر الوعي الثقافي لأھمی
حتوي علي ھذه الرموز مطویة  تبالمنسوجات المختلفة مع تفسیر وشرح الرموز وتوضیح مع أي من الخامات تستخدم. ثم قمنا بتصمیم 
  .6تم عرض المطویة في شكل رقم  .وتفسیرھا جمیعھا
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  (: مطویة العنایة بالمنسوجات6رقم )شكل 
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من المعلوم أن منتجات الملابس مع الاستخدام تتسخ وتحتاج لغسلھا 
وتجفیفھا وكیھا بشكل منتظم وذلك طوال فترة استخدامنا لھا للحفاظ 
علي شكلھا الأنیق واحتفاظنا بنظافتنا الشخصیة ونظافة البیئة 
بل من الواجب أن نعتني بملابسنا  المحیطة بنا. وبالتالي فمن المھم
  عنایة خاصة.
ولكن الأقمشة والملابس تصنع من ألیاف نسیجیة مختلفة ، ولكل 
خامة نسیجیة،  سواء كانت طبیعیة أو صناعیة أو مخلوطة من 
الأثنین، خواص ممیزة لھا دون غیرھا وبالتالي فإن طرق العنایة 
  بھا أیضا تختلف.
الوعي الثقافي بأھمیة رموز العنایة مشكلة البحث ھي قلة انتشار 
بالمنسوجات مما قد یؤدي في كثیر من الأحیان إلي معاملة القطعة 
الملبسیة أثناء الغسیل أو الكي أو التنظیف بشكل خاطئ، ویؤدي 
  لحدوث تلف بالمنتجات الملبسیة لا یمكن علاجھا. 
 من خلال البحث تم إجراء استبیان یحتوي علي أسئلة متنوعة تشمل
رموز العنایة المختلفة من غسیل وتجفیف وتبییض وكي وتنظیف 
جاف، وتم عرض اللاستبانة علي طلاب البكالوریوس بقسم 
جامعة حلوان وقسم تصمیم الأزیاء جامعة  –الملابس الجاھزة 
الملك عبد العزیز للوقوف علي مدي معرفة الطلاب بھذه الرموز 
  وتفسیرھا.
الإجمالیة للطلاب برموز العنایة  أظھرت النتائج أن نسب المعرفة
% تعني 05التي لم تتعدي ال % . ھذه النسبة  8.44المختلفة بلغت 
أنھ توجد مشكلة حقیقة لدي الطلاب الذین یفترض أنھم ذوي الخبرة 
في مجال الملابس الجاھزة مما یدل علي أن المشكلة أكبر لدي 
النسیجیة المستھلك العادي الذي لا علاقة لھ بدراسة الخامات 
  والملابس الجاھزة وتسویق المنتج النھائي.
حتوي علي أكبر عدد البحث ونتائجھ تم تصمیم مطویة ت من خلال
بھذا البحث  امن رموز العنایة بالمنسوجات المختلفة وإلحاقھ
  كمخرج نھائي لحل المشكلة.
وتقترح الدارسة محاولة إدراج مقرر العنایة بالمنسوجات بالائحة 
للأقسام المتخصصة في دراسة النسیج والملابس الجاھزة التدریسیة 
حیث أنھا من أساسیات الحفاظ علي المنتج بشكل جید طوال فتره 
عمره الاستھلاكي بجانب أن طرق العنایة بالمنتج تعتبر أحد 
الأسباب الرئیسیة التسي تؤثر علي قرار الشراء لدي المستھلك 
ضا من صمیم عمل وبالتالي علي عملیة التسویق التي ھي أی
  الدارسین بمجال النسیج والملابس الجاھزة.
 اوتوزیعھ رسة محاولة طبع ونشر ھذه المطویة كما تقترح الدا
 إعطائھا، حیث یقترح بیع الملابس الجاھزةلجمیع شركات ومحلات 
من ھذه الشركات للمشتري أثناء شراءه لأي من المنتجات الملبسیة 
تفسیر الرموز التي توجد علي  بسھولة ویسرویتمكن المستھلك 
فھم طرق العنایة بالمنتج  یتسني لھ البطاقة الإرشادیة وبالتالي
  والحفاظ علیھ بشكل جید ولفترة طویلة.
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